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El paso de un sistema fronta l da lugar , el día l, a 
pr ecipitaciones en el norte y nordeste de Catalunya. En zonas del 
litoral éstas son de carácter tormentoso. En el resto del 
territorio los cielos están despejados con temperaturas máximas 
cercanas a los 30°C. 
La Península se sitúa el día 2 bajo el radio de acción del 
anticiclón atlántico aunque, sobre el sur de la misma, se forma 
una baja de origen térmico. Durante el día 3 el tiempo es ya 
totalmente anticiclónico en superficie pero, en altura, se 
observan todavía indicios de inestabilidad que no desaparecerán 
hasta el día S. El día 4 la lluvia vuelve a hacer acto de 
presencia en comarcas de Barcelona. Manresa y Veciana dan las 
precipitaciones máximas con 42 mm.y 53 mm. respectivamente. En 
el resto de Catalunya, excepto las comarcas del Pirineo 
occidental, las temperaturas son altas y superan los 30°C en el 
interior y sur de Tarragona. Los c i elos vuelven a estar 
despejados el día S aunque se forman algunas brumas matinales en 
el litoral tarraconense y en valles interiores. 
El día 6 Catalunya vuelve a encontrarse afectada por una baja 
atlántica. Un sistema frontal cruza la Península al día siguiente 
aunque no da lugar a precipitaciones . Las temperaturas inician 
un moderado descenso en la mayor parte de los observatorios y son 
las brumas, que se forman en el l i toral y en valles interiores, 
los fenómenos meteorológicos más relevantes. 
La situación es anticiclónica en superficie el día B pero en 
altura subsiste la inestabilidad . Así en el litoral el cielo está 
muy nuboso mientras en la comarca del Baix Penedes se producen 
precipitaciones impor tantes . 
Desaparece la inestabilidad durante los días 9 y 10 de manera que 
el tiempo es seco y soleado en casi todo el territorio. Las 
temperaturas experimentan un ligero ascenso que se prolonga hasta 
el día 12. 
El domingo ll se producen precipitaciones de carácter tormentoso 
en el Pirineo motivadas por el enfriamiento que se observa en las 
capas medias de la atmósfera . Al paso de un sistema f rontal, las 
lluvias se generalizan el día 12 a toda Catalunya y, como en el 
día anterior, éstas son, en su mayoría, de caracter tormentoso. 
El paso de otro frente hace que las precipitaciones continuen 
durante el martes 13 . 
S•cci6 da Climatologia l 
El centro de la baja, causante de las lluvias de los días 
anteriores, se sitúa el día 14 sobre el norte de Francia. Desde 
ahí introduce vientos del oeste sobre Catalunya que hacen 
descender algo las temperaturas. Los cielos están despejados 
aunque en el extremo noreste se producen alguna tormentas. 
El anticiclón atlántico va desplazando hacia el norte a la baja 
y, así, los días 17 y 18 i ntroduce vientos de levante sobre 
Catalunya. Estos dan lugar a lluvias el día 17 en el litoral de 
Girona y norte de Barcelona (67.5 mm. en Arenys de Mar). Se 
observan, a la vez, vientos fuertes en el Baix Emporda . 
El día 19 deja de soplar el levante con lo que cesan las 
precipitaciones y los vientos fuertes en el extermo noreste. No 
obstante, el cielo está muy nuboso en todo el territorio. Las 
temperaturas continúan su descenso hasta el día 21 para 
experimentar a partir de entonces entonces una lenta 
recuperación. 
Desde el día 20 al 21, el centro de una baja se traslada desde 
los Paises Bajos a las Baleares y se sitúa sobre la Península 
durante los dos días siguientes. El viento de levante y la gran 
inestabilidad que se observa en altura generan un copioso 
episodio de prec ipitaciones generalizadas, que se extiende desde 
el día 20 hasta el 23. 
El centro de la baja se encuentra el día 24 sobre el Cantábrico 
donde acaba rellenándose. La situación es anticiclónica en 
superficie el día 27 pero, en altura, se observa todavía la 
presencia de un embolsamiento de aire frío, que parece descolgado 
de la circulación general. Durante estos días, los cielos están 
algo nubosos en todo e l territorio . Las temperaturas experimentan 
un moderado ascenso. 
El anticiclón se desplaza, el día 29, hacia el interior del 
conti nente y una baja, con centro en el norte de Africa, 
introduce de nuevo vientos de levante. En altura continúa la 
situación de vaguada, que se mantiene hasta fin de mes. Acaba 
setiembre con un nuevo episodio de precipitaciones generalizadas, 
que son especialmente abundantes el día 29. También este día se 
observa un momentáneo descenso de las temperaturas. 
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TEMPERATURAS SETIEMBRE,1994 
Hodia HodiA l!edU 
.a u• de las de las aixUia ..tJU..a 
~. -.úili:zas ~ absol..u.u dia a:tt..oluta d{a 
CUONJ. Al'T. 24.7 13.2 19. 0 32. 4 a 7.4 19 
VESTAlTIT 23.5 16 .6 20. 1 29.4 12 10. 9 1) 
PERA!.ADA 25. 1 14 . ) 19. 7 33 . 0 6 9.5 14 
PI CUElES 25.5 15.2 20 .4 34 . 0 12 12.0 25 
UPOLL n .• 7.7 15.1 30.5 12 o.o 19 
~ BlSBAL O'EMPORDA 25. 0 14.9 20 .0 32. 1 12 9. 4 u 
~ MOLlNA 15.2 5.3 10.2 23 .0 6 -2.4 19 
OLOT 24 .9 10 . 3 17 .6 32.5 VI\ 2.5 19 
tW!S 25.9 15 .9 20 .9 30. 0 VI\ 11.0 VI\ 
ST . PELIU DE CUlXOLS 22 .5 16 . 7 19 .6 26.5 7 12.0 22 
PONTOS 25 .2 !4 . 3 19 . 8 33.0 VI\ 8. 0 VI\ 
SUSQU!DA 24.8 13 .4 19.1 32.5 6 7.5 20 
NURIA 12 .4 4.3 8.3 20.0 7 -!.O \IR 
STA . COLOKA DE FARNES 26 .0 1( , 7 20 .4 34.0 \IR 7 .o 19 
BARCELONA C.K.T. 23.7 18.5 21.1 29.8 8 12 .9 l2 
BARCELONA Al'T 24 .4 16.0 20 . 2 31.4 8 11. 7 19 
CRANOLUl\S 25.1 15.7 20 . 1. 31.4 6 10 .6 19 
AA!YNS DE MUNT 21.9 14 .9 18 . 4 29.3 8 8.2 19 
SABADELL 24 . 4 14 .7 19.6 31.2 3 8.8 19 
MONTSENT "'MO D! L'80ME'" 14 .1 7 .o 10.6 21.2 6 0.9 19 
B!llCA 23 .3 11.0 17.2 31.0 6, 12 •.o 19 
VlC 24.0 11.2 17.6 31.6 6 •.o 19 
TONA 23.0 li .O 17 .o 30.6 6 3.6 18 
CALDES DE KONTaUl 25.6 !4 .l 19.8 32.0 6 8.0 18 
Vl~FRANCA 24 . 1 14 .5 19.3 28.5 \IR 9 .6 19 
VECIA.~A 21.7 !1.7 16.7 29.2 12 5. 7 17 
WlDA 25.3 12 . 7 19 .0 32.6 6 5.4 !8 
I.LAVOUl 22.4 8.1 15.3 31.0 VI\ ! .O 20 
!Srnll D"A.~!:U 22.3 7.5 :L .9 32.0 7 :.o Vl 
PWA t>' ESPOT 17 .o 3. 8 10. 4 26.0 5 -2. 0 Vl 
Sr~ D • UICELL 23.2 8. 7 .5.9 32.0 VR :.5 19 
TU!!P 23.8 10. 6 17 . 2 31.5 12 2.0 19 
J.u..GUD 25.5 !:l. O !9 . 3 34.0 6 5.5 18 
TAAUCA 23 . 2 11.7 17 ·' 30.6 11 4.5 :a 
CEltVDA 23.0 !!.9 17.5 31.5 12 5.0 :9 
SOLSO.~ 23.3 10.0 16 .6 30 . 5 6 4.0 18 
TAUACOIIl 25.1 17 . 6 21 - ~ 30 .9 9 12.0 19 
i\z.""1;S 25.8 16.6 21.2 31.3 9 10.4 19 
TLU 26 .9 !4 . 6 20.8 35.0 12 10.0 Vl 
STA. COUitiA O! QU1!1AI.T 22 . 7 12. 0 ¡7 .L 31 .5 12 6.5 \"l 
V.V.1>El.LOS C.N. 25.5 18.3 21.9 30.0 VR !3.0 Vl 
TORTOSA 27 . 7 16.6 22 . 2 34 .0 10, 12 lO. 1 24 
VALLS 25 . 4 !4 .3 !9 .9 31.0 3 9.0 24 
EL VE~DRELL 25 . 5 16. 4 2: .o 30 .0 2, 8 9 .6 19 
CUNIT 24.7 16.9 20.8 29.8 8 ll. 7 19 
3 
PRECIPITACION SETIEMBRE, 1994 
Precipit:ad.6c 
Pudpiud.<!n lláxi.M 01a de la máxima 
U> tal en un dLa pr•eipicación 
GBONA APT. 168.4 41.8 30 
L1 EST'ARTIT 149 . 7 48 . 2 29 
PElW.ADA 159.6 ll . 7 29 
FlGUERES 126.0 1¡1 . o 29 
UPOLL 150.6 51.2 20 
L~ BlS!Al D'EMPORDA 1 71. 1 67 . 4 29 
U. MOl.lNA 255.4 63.4 29 
o :m 185.9 60.0 29 
B!.A.\"t$ 111.5 34.5 20 
ST. PELIU DE CUIXOLS 119.8 24 . 0 VR 
POSTOS 147.5 60.0 29 
SUSQUEDA 288 . 3 75 . 1 29 
Nlm!A 168.8 45 .0 29 
STA. COI.Ot!A DE PARNES 130.1 41.7 29 
BARC~LONA C.H.T. 119 .6 71.3 29 
BARCELONA APT 207 .5 59 .8 20 
CRANO!..!.!RS 175.9 51.3 21 
AREYKS DE HIINT 197.3 27.4 20 
SA3AOEll 184.9 79 . 3 29 
1!01-"TSE!IY "nrlO Di L•ae!'!!• 181.4 71.8 29 
3~CA 1'1.2 36.5 2: 
VIC 129.7 38.6 29 
!'0~1\ 128.0 39.2 29 
CALO ES DE MON'TBUl 170.4 52.5 29 
Y!LA?R.\NCA 147 .o 36.6 20 
VECIANA 175.8 53 .0 
' 
!.LEIDA 119 .3 62 . 3 23 
LLAVORSl 102.0 34.0 23 
ESTERRI D 'ANEU 85.0 30.0 23 
PRESA O • !SPOT 130.5 37.0 23 
s;;u D'UlCBLL 91.1 18 .0 va 
1'1\E:Ml' 95.1 2.t.. 7 23 
~.l..AC:Jn 97.3 l7.0 23 
'!'AllECA 95.2 21.0 22 
=VEU 89.9 3! . 1 29 
SOLSONA 127.7 u.o 29 
TIUR.ACONA 107.1 39.2 29 
REUS 111.8 30 .6 23 
FL!X 151 .o 62.0 23 
STA. COI.Ot!A DE QUERALT 111 .& 31. 1 23 
VANOELI.OS C.N . 151.9 36.0 Z2 
:'ORTOS A 79.1 25.8 28 
VALLS 103 . 9 28.6 23 
E!. VE.l\'Dlt:tll 102.2 25 .6 29 
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dia 
1 PRESA D'ESPOT 1 
30 .-----------------------------------------------------------------
S«:d6 de Cllruatoloa111. 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
dia 
E•toludón mensual de In rempcr:ltunt en Vic y Presa d '&por. 
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AVANCE DE DATOS AÑO AGRICOLA 1994-95 
























Diferencia entre la temperatura media de las máximas 
y su correspondiente valor normal . 
Salvo en el Alt Emporda y en el litoral de Tarragona, las temperaturas 
diurnas han sido inferiores a los valores medios. Esta diferencia es más 
acentuada en las comarcas del interior. 
Secci6 de. Cliu.tol.o¡,ia 10 
"' ci ,. 
Diferencia entre la temperatura media de las mínimas 
y su correspondiente valor normal . 
Las temperaturas nocturnas han sido inferiores a las normales en el 
interior excepto en las comarcas del Pirineo occidental. En el resto del 
territorio se observan valores por debajo de las medias pero escasamente 
significativos. 
S•cci6 de Climatologia 11 
Diferencia entre la precipitación total del mes 
y su correspondiente valor normal. 
En todo el territorio las precipitaciones han superado ampliamente los 
valores esperados . 





Isoyetas del episodio de precipitaciones 
comrrespondiente al 1 de setiembre. 
S•eei6 d• Cli~tologi& 13 
Isoyetas del episodio de precipitaciones 
comprendido entre el 11 y el 14 de setiembre. 
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Isoyetas del episodio de precipitaciones 
correspondiente al 17 de setiembre . 
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Isoyetas del episodio de precipitaciones 
comprendido entre el 20 y el 23 de setiembre. 
S•cel6 de Climaeolo¡ia 16 
Isoyetas del episodio de precipitaciones 
comprendido entre el 28 y el 30 de setiembre. 
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MAPA PLUVIOMETRIC DE CATALUNYA 
En els propers exemplars d'aquest butlleti s'inclourA un petit estudi del 
r~gim pluviom~tric a cada una de les comarques catalanes, agafant com a 
periode de referencia el trenteni 1961-1990. 
Comencem aquest apartat amb la Vall d'Aran. 
I LA VALL D 'ARAN 
La Vall d'Aran és la comarca catalana que té un regim pluviom~tric més 
caracteristic . El fet d' estar situada a la vessant nord del Pirineu -
constitueix la canea alta del riu Garona, que desaigua a 1 'AtlAntic- li 
confereix unes caracteristiques climAtiques més properes a les de les zones 
atlAntiques que a les mediterrAnees. 
Les dades de precipitació total mensual dels observatoris d 'Arties i Viella 
són les seguents: 
AmES 
GEl! FEB l!All ABR MAl JUl! JUL AfX) SET OCT NOV D!S 
61 76 . 2 29 . 5 0.5 91.6 187.8 50.8 46.4 18.2 116.0 100.5 103.7 
62 77 .6 91.2 104 . 4 61.9 61.9 26.4 
63 
64 20.1 11.8 70.6 132.0 103.1 58 .3 96.6 46 .6 119.4 78 . 1 48.5 57.3 
65 12 . 2 23.3 37.5 52.3 59.6 29.5 26.0 51.4 118.3 40.3 82.9 158. 1 
66 34 . 3 57 . 5 55.1 45.5 127.8 1!9.9 62.4 21.4 12.0 111.4 159.3 140.6 
67 30.3 5.5 56 . 2 64 .8 34.5 41.5 15. 1 67.1 36.8 11.5 190.3 54.6 
68 102.4 28.9 37.9 46.7 149.7 89.3 35.5 77.0 44.9 9.0 135.8 69.1 
69 38.3 30.0 57.3 44.2 89.1 89.5 100. 3 25.5 52.9 19.9 41.8 203.8 
70 54.0 44.3 56.3 58-0 109.2 95.6 26.7 32.5 7 .o 96.0 69.3 39.8 
71 92.9 146.5 92 . 1 102.5 55.0 74.8 54-4 55.4 85.7 13.9 96.6 112.0 
12 122.7 65.9 20.3 77.1 63.9 105. 7 55.8 80.7 69.3 48. 8 34.8 43 .8 
73 44.9 83.0 11.3 29.3 62.2 96 . 5 51.8 39 .2 59.1 25.6 108.4 160.5 
74 27.9 12.8 153.5 51.9 48.2 34.1 22 .5 121.8 152.5 120.2 154.3 41.3 
15 90.1 13.7 78.6 38.3 112-3 65.1 36.0 106.7 117.2 42. 4 130. 4 30.8 
76 16.3 33 .0 49.4 61.5 66.8 35.5 40.6 66.2 53.3 154.7 102. 5 88.9 
77 38.3 28.6 24.2 135.9 185.1 83. 0 177.0 82.1 15.1 96. 8 29.0 51.8 
78 124.3 166.6 99.8 87. 7 118.7 87.7 23.8 28.0 36.9 55.8 13.5 54 . 3 
19 194 .2 91.2 84.4 165.2 55.1 21.1 74 .8 59. 8 
80 44.7 20.8 19.0 32.7 64.0 131.8 70.8 10.8 
81 185.1 48.5 71.2 78.8 95.1 94 . 5 59.1 28 .5 97.2 55. 8 22.0 256.5 
82 81.3 169.0 lllt.. 1 37.5 43 . 5 43 .6 149.8 115.0 52.7 105. 9 200.2 117 .0 
83 117 . 0 42.9 97.3 88.4 15.1 77.1 21.0 121.5 9.7 60.0 32.6 86.9 
84 120.8 98.9 69.5 46.0 112.2 53 . 3 3-0 91.3 158.0 61.0 204.3 72.8 
85 58.3 53.0 86.0 94.5 166.7 27.0 95.7 86.0 5.0 27 . 5 109 . 2 113 . 5 
86 254 . 7 22. 1 48. 7 101.7 31.7 18.0 30.3 22.5 96.0 23.6 53.8 93.4 
87 32.5 65. 5 57.0 78.8 47.4 77.5 181.3 56 . 5 19 .1 95.7 51.0 18.6 
88 129 .0 52.0 76.3 95.1 51.1 91.9 
89 42. 0 45.0 99 . 5 10.6 42.5 28. 4 48.0 7.3 30 . 7 54.0 81.3 
90 11.0 56.5 40. 5 108.0 101-2 25.6 22.0 44.8 68.0 35.2 88.0 
18 
'f'JliLU 
GEl YEB IWI 
-
IU.l JUll .JUL IDJ S!T ocr NO'I DES 
61 91.5 26.5 1.0 102.1 96.4 73.1 77.5 70.0 72.0 60.4 57.6 40.0 
62 85.7 102.3 52.0 94.7 87.6 28.5 $4.5 25.3 74.8 34.5 125.0 97.5 
63 76.5 24 . 1 S0.9 126.9 49.6 68.5 108.6 230.2 103.6 27.5 137.0 64.4 
64 33 .0 79 . 8 U.2 120.5 u.o 134.0 S0.5 79.0 102.6 102.7 40.5 75.0 
65 76 . 5 40. 0 47.0 71.6 84.5 52.0 44.} 70. 5 166 .0 74.7 160.6 180.0 
66 40. 7 117 . 0 34.5 61.5 144.0 69.5 101.5 27 . 5 17 .o 154.8 201.0 154.5 
67 30. 0 5. 0 15.5 U.5 62.6 56.0 21.0 61-5 49 . 0 26.0 248.0 90.0 
68 120. 0 u.o 27.7 63.8 213.5 103.5 41.5 89 . 1 60. 0 8.0 195.0 67.2 
69 33 . 0 32 .5 76.6 67.4 80.5 64.3 107.0 29.2 62. 5 26 . 6 44.2 216.2 
10 86 .2 49 . 7 59.1 58.6 115.5 109.5 40. 1 1.0.0 1-0 110. 0 76 . 3 29.0 
71 95 .0 151.3 91 • . 0 96.7 73.5 99 . 8 60 .0 n.5 87 . 0 13.5 82.0 113.0 
72 1'15.3 96 .0 32.0 103.5 91.1 122. 0 42. 5 74.5 101.0 65. 0 29.0 66.0 
73 43 .5 81 .0 28.0 44.5 71.5 115.6 65.0 68 . 5 59. 0 32.0 84.0 205.5 
74 28.5 83 .5 186 .0 120.6 70.1 40.0 39.0 147 .5 192.7 99.1 152.0 36.6 
15 113.6 13 .0 103 .0 35.5 139.5 87.5 36 . 5 110.5 111 . 1 118.5 llt2.9 37.5 
76 15.1 47 . 5 46 . 0 12.5 102.0 89.0 47.7 55.8 71.7 142.7 100.8 87.8 
77 38 .0 23.6 30. 1 114.1 210.7 90.9 158.0 112-3 14.0 112.5 18.8 73.8 
78 121.6 148. 5 95.4 95.1 164.5 86.2 16.5 46 . 1 33.0 59.6 6.5 74.0 
79 =·· 112. 6 u .• 176.1 87.5 51.5 17 . 5 81.5 55.5 176.5 38.6 49.2 10 31.1 11 . 2 48.4 30.1 110.0 ''-S 48.0 82.0 59 .5 166.5 72.1 167.5 
81 139.0 24 . 0 67.1 97.2 108.0 107.0 )9. 8 $4.0 110 . 7 47.7 13.8 236.1 
82 73.0 88.0 115.0 u.o 231.0 117.S 15.5 272.0 
83 4.0 29.2 72.0 91.5 92.0 94.5 34.5 112.5 11.0 10.0 39.5 76.0 
84 92.5 83.0 63.0 37.5 115.5 86.0 6.0 133 .0 148.0 49.0 205.5 S0.2 
85 36.0 49 . 0 60. 5 83.5 118.0 24.0 90. 0 59.0 1.0 28.5 98.5 88.0 
86 167.5 25.0 39 . 5 79.5 31.0 26.0 21.0 33 .0 135.0 22.0 n.o 87.0 
87 33 .0 71 . 0 66.0 93.0 17.0 73.0 158.0 so.o 24 .0 144.0 49.0 12.0 
88 135. 0 46 . 0 82.0 83.0 64.0 95.0 1¡}.0 44 . 0 77 .0 71.0 4.0 53.0 
89 12. 0 34.0 51.0 177 . 0 41.0 31.0 37 .0 76 . 0 59 .0 28.0 45.0 125.0 
90 so.o 56 . 0 35.0 110.0 116 .0 141\ . 0 74.0 19 . 0 56 .0 82 .0 38 .0 73.0 
Després de fer una estimació, a partir dels registres d'observatoris 
propers, de la precipitació dels mes os en que no es disposa d'informaci6, 
s'obtenen els seguents parAmetres estadistics : 
.u:n:J!S 
Cl!ll lD IWI Al& IU.l JUii .JUL IDJ SBT OCT IIOV DES 
Mitj&a& 79.8 59.4 63.2 78.3 86-3 65-3 57.6 65.5 64 . 4 65.6 87.7 86.7 
Mediana 74.2 S0.3 56.7 78.8 76.4 63.5 42.7 61.3 59. 7 57.9 76.9 71.8 
O.ov. típica 57.9 42.0 33.9 33.1 45. 3 25.0 45.7 38.3 43.2 42.2 55.3 53.3 
Coei. variació 0.73 0.71 0.5' 0.41 0.51 0.38 0.79 0.58 0 . 67 0 . 64 0.63 0.61 
YlXLU 
GEl PEB MAR ABR II.IJ. JUN JUL AGO SET oct NOV DES 
Ki<jan< 75.7 60.0 63.9 88.2 99.3 78.7 63.7 78.4 73 . 6 73 . 5 95.1 95.0 
KodL<no 74.7 48.3 59.8 89.0 89.3 86.1 46.1 72 .5 67. 1 62. 7 76.7 75.5 
Desv . ~ipica 52.7 39.4 34.? 35.3 42. 5 32. 3 49 . 2 42.5 47 . 0 48. 4 ?3.4 57.8 
Coef. variaci6 0.70 0.66 0.54 0.40 0 . 43 0 . 41 0.77 0 .54 0 .64 0 . 66 0.7? 0.61 
La primera caract eristica destacable és la poca variaci6 estacional de les 
precipitacions : l a difer~ncia entre els val or s mit jans de febrer, mar~ i 
juliol -els mesos més secs, entre 60 i 64 mm a Viella i entre 57 i 64 mm a 
Arties- i els de maig, novembre i desembre -els més plujosos, entre 95 i 100 
mm a Viella i entre 86 i 88 mm a Arties- no és gaire gran. 
Una altra caracteristica és la poca variació inter annual: els valors dels 
coeficients de variació -quocient entre la desviació tipica i la mitjana- no 
passen mai de 0.8, mentre que a alguns observat or is mediterranis s'apropen a 
2. 
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No s•observa tampoc una variació estacional important en quant al carActer 
local o general de les precipitacions. Per a estimar aquest carActer s'ha 
avaluat el coeficient de correlació entre les precipitacionsdels dos 
observatoris esmentats i s'han obtingut els segUents valors: 
GEl! FKB MAlt ABR liU JUN JUL At;O SET 0CT NOV DI!S 
Coef. correlaeió 0.83 0 . 85 0 .89 0 . 19 0.18 0.7S 0.88 0.82 0.91 0.91 0.94 0.90 
Es a dir, s i bé a la tardor les pluges són més generalitzades que a la 
primavera, en que són més habituals les tempestes, la difer~ncia és petita. 
Un fet curiós és que al llarg del fons de la vall, la precipitació total 











No es disposa de sl!ries llargues de precipitacions a observatoris de 
muntanya, pero es pot suposar que els valors són superiors, sobretot tenint 
en compte les estimacions fetes a observatoris propers a la comarca, si bé 
situats en l'altra vessant del Pirineu: 
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::n la gráfica se puede observar e l fuerte descenso que experimenta la 
:emperatura superficial del agua de mar, a mediados de setiembre, en la zona 
de L'Estartit. El fuerte temporal de levante que tuvo l ugar en esas fechas 
fué el causante del afloramiento de aguas más prof undas, y por tanto más 
Erías. El gráfico ha sido cedido por Josep Pascual Massaguer, encargado de 
la estación de L'Estartit. 
L'Estartit. Temperatura superficial de l"aigua del mar. Any J 'lq 4 
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